































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集（文） 第４８巻 第２号（通巻第５５号）
― 120 ―
（
宮
澤
照
恵
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
咄
の
創
作
」『
北
星
学
園
大
学
文
学
部
北
星
論
集
』
４４
平
成
１７
年
９
月
参
照
）。
１７
『
国
文
学
誌
要
』
３
の
２
昭
和
１０
年
１１
月
１８
野
間
光
辰
「
は
な
し
の
方
法
」
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
話
材
や
「
軽
さ
・
自
在
性
・
ス
ピ
ー
ド
感
・
省
略
」
と
い
っ
た
文
体
に
見
ら
れ
る
話
芸
性
に
照
明
が
当
て
ら
れ
、
西
鶴
が
咄
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
（『
見
聞
談
叢
』
の
記
事
）
が
そ
の
裏
づ
け
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
近
藤
忠
義
の
い
う
「
社
会
的
意
欲
」・「
近
世
町
人
の
知
的
要
求
」
を
「
は
な
し
の
要
求
と
好
奇
心
」
に
摩
り
替
え
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
延
宝
期
の
咄
の
流
行
説
（
江
本
裕
）
や
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
が
「
咄
の
本
」
と
し
て
も
享
受
さ
れ
て
い
た
と
い
う
傍
証
（『
書
籍
目
録
』）
が
加
わ
る
こ
と
で
、
西
鶴
の
「
は
な
し
の
方
法
」
は
定
着
し
、
昭
和
５０
年
に
は
本
書
を
「
咄
台
本
の
集
成
」
と
み
る
説
（
宗
政
五
十
緒
）
が
出
る
に
及
ん
だ
。
（
一
二
）
『西鶴諸国はなし』研究史ノート（３）――昭和２０年以前の俳諧性の指摘をめぐって――
― 119 ―
